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为的综合体现, [ 3]具有跨情境的稳定性, 对孩子的发展具有深
入持久的影响。父母采取什么样的态度和方式养育和对待子
女,易影响子女对于自我的认识和态度, 从而影响子女的自尊






Maccoby和 M artin 通过研究父母对儿童的要求性和反应
性水平高低,将父母教养方式分为权威型、溺爱型、专制型和













子明白事理; ( 4)给孩子自己做决定的权力。[ 5]可见尽管父母
严格要求孩子,但是给孩子充分的爱和肯定及独立自主的机
会,都能让孩子认为自己有能力处理事情,从而提高对自己的
评价。G. F. Kawash 等人也发现: 父母对子女的接受有助于儿
童青少年自尊的正向发展,而父母对子女的控制则对儿童青
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